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図 1　喜多院点（星点） 図 2　古紀伝点（星点）
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図 5　移点本 図 6　釈文
高田　智和










(#PCDATA,missingCharacter, 行 , 単字 , 連接 ,
句点 , 読点 , 科段点 , 鉤点 , 双行注 )＊>
<!ELEMENT 双行注 
(#PCDATA,missingCharacter, 行 , 単字 , 連接 ,







声点 , 人名 , 青紙 )＊>
<!ELEMENT 連接 






<!ELEMENT 仮名注 ( 和訓 , 字音 )＊>
<!ELEMENT 漢文注 ( 反切 , 引用 )＊>
<!ELEMENT 和訓 (#PCDATA, 単字 , 合点 )＊>
<!ELEMENT 字音 (#PCDATA, 単字 , 合点 )＊>
<!ELEMENT 反切 
(#PCDATA,missingCharacter, 単字 , 連接 , 
合点 )＊>
<!ELEMENT 引用 






<!ATTLIST 声点 声調 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 人名 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 人名 形状 ( 星 | 線 ) #REQUIRED>
<!ATTLIST 合符 class CDATA #REQUIRED>





<!ATTLIST 行 番号 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 単字 id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 単字 属性  
( 補入 | 消 | 見消 : 補入 | 見消 : 消 ) >
<!ATTLIST 連接 id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 句点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 読点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 科段点 class CDATA  
#REQUIRED>
<!ATTLIST 鉤点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 仮名注 id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 漢文注 id CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 和訓 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 和訓 位置 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 字音 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 字音 位置 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 半切 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 半切 位置 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 引用 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 引用 位置 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST ヲコト点 class CDATA  
#REQUIRED>
<!ATTLIST ヲコト点 形状 ( 星 | 線 | 鉤 )  
#REQUIRED>
<!ATTLIST ヲコト点 音節 CDATA  
#REQUIRED>
<!ATTLIST 返点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 返点 形状 CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 返点 音節 CDATA>
<!ATTLIST 声点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 声点 形状 ( 星 | 圏 ) #REQUIRED>
<!ATTLIST 合点 class CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST 合点 位置 ( 右 | 左 ) #REQUIRED>
<!ATTLIST missingCharacter unicode 
CDATA>
































Abstract:  This paper describes the scanned images and digital texts used in the analysis of clas-
sical Chinese materials glossed with reading marks. During the project period, we made the im-
ages of the materials at NINJAL publicly available and proposed an XML description method 
for structuring the transcribed text of such glossed materials.
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萌芽・発掘型共同研究プロジェクト「訓点資料の構造化記述」
プロジェクトリーダー　高田智和
（国立国語研究所　理論・構造研究系　准教授）
プロジェクトの概要
漢文訓点資料は，文字，音韻，語彙，語法などの面で，日本語史研究の資料として活用さ
れてきた。訓点資料は歴史的・文化財的・教学的価値の高いものが多く，原本調査の難しい
ものが多い。そのため，重要典籍については，研究者による釈文や，影印，複製が公刊され
ているものもあるが，釈文は純然たる一次資料ではなく，影印，複製それ自体が稀覯品であっ
たり，白黒印刷であったりと，研究利用にあたって少なからず問題もある。また，訓点資料
研究においては，釈文の電子テキスト化や，原本の画像化など，総じてデジタル技術の導入
が，他の分野に比べて立ち遅れている現状である。そこで本研究では，訓点資料の原本調査
に基づいて，解読結果である釈文の構造化記述の方法を検討し，釈文と原本デジタル画像と
を対照表示できるシステム開発の基礎研究を行う。
